








Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan 
Mudharabah , pembiayaanMusyarakah,  pembiayaan Murabahah, dan 
pembiayaan Ijarah terhadap laba Bank BNI Syariah berdasarkan data yang 
diperoleh dari laporan keuangan dan diolah menggunakan SPSS 20.0 maka 
peneliti menemukan hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan Mudharabah 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank BNI Syariah. Terbukti 
dengan pengujian yang dilakukan dengan uji (t) parsial. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan Musyaraka 
hberpengaruh positif dansignifikan terhadap laba Bank BNI Syariah. Terbukti 
dengan pengujian yang dilakukan dengan uji (t) parsial. 
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan Murabahah 
berpengaruh positif dansignifikan terhadap laba Bank BNI Syariah. Terbukti 
dengan pengujian yang dilakukan dengan uji (t) parsial. 
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial pembiayaan 
Ijarahberpengaruh negatif dansignifikan terhadap laba Bank BNI Syariah. 





5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah , pembiayaan 
Musyarakah, pembiayaan Murabahah,  dan pembiayaan Ijarahsecara 
simultan bersama–sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba 
Bank BNI Syariah. Terbukti dengan pengujian yang dilakukan dengan uji(F) 
simultan. 
B. Saran  
 Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, 
maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 
manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-
saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademis  
Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, 
khususnya mengenai budaya kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 
di bank syariah, bermanfaat untuk sumbangan teori, sebagai bahan referensi 
atau rujukan khususnya di jurusan Perbankan Syariah dan tambahan pustaka 
pada perpustakaan IAIN Tulungagung.  
2. Bagi Bank BNI Syariah  
  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 
pihak managemen bank syariah untuk mengelola sebaik mungkin dana yang 







3. Bagi Stakeholder 
DPS diharapkan lebih memahami ekonomi dan sistem perbankan 
secara hukum, juga hukum-hukum finansial melalui berbagai fatwa syariah 
agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Melakukan pengawasan 
terhadap bank syariah secara aktif dan rutin, karena peran DPS sangat 
menetukan dalam mengawasi operasi bank syariah agar tetap memenuhi 
prinsip-prinsip syariah. 
4. Bagi Peneliti yang akan Datang  
  Diharapkan penelitian ini sebagai bahan acuan dan untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel faktor internal maupun 
eksternal agar dapat diketahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
laba pada bank syariah maupun koperasi  syariah. 
 
